































































白山人類学編集委員　Board of Editors 
 左地亮子 Sachi Ryoko
 寺内大左 Terauchi Daisuke
 長津一史 NagaTsu Kazufumi
 松本誠一 MaTsumoTo Seiichi
 箕曲在弘 Minoo Arihiro
 山本須美子 * YamamoTo Sumiko*
 * Chief Editor
